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ta monialaisesta yhteistyöstä sekä sen tulevaisuuden näkymistä. 
Opinnäytetyön	 aiheen	 valinta	 osoittautui	 kuitenkin	 haasteellisek-
si, vaikka minulla oli paljon mielenkiintoa monialaista työskentelyä 
kohtaan. Keskustelut eri ihmisten kanssa sekä tutustuminen uuden-
laisiin	oppimisympäristöihin	auttoivat	aiheen	hahmottumista	ja	sen	
rajautumista. Seuraavissa luvuissa kerron enemmän työn taustasta, 
sisällöstä	ja	tavoitteista.	Kuviossa	1	(s.	8)	esittelen	opinnäytetyön	ai-
kataulun ja prosessin etenemisen.
1.1 Työn tausta
Työn	 taustalla	 on	 Savonia-ammattikorkeakoulun	 (myöhemmin	 Sa-
vonia)	OIS-ajattelu,	 joka	 on	 valittu	 Savonian	 pedagogiseksi	 linjauk-
seksi.	OIS	muodostuu	sanoista	Open	Innovation	Space,	joka	vapaasti	
suomennettuna	tarkoittaa	”avoin	innovaatioympäristö”.	OIS-ajattelu	
yhdistää opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus-, kehitys- ja in-
novaatiotyön	(myöhemmin	TKI).	OIS-toimintamallilla	Savoniassa	ha-
lutaan	 tiivistää	 työ-	 ja	 elinkeinoelämän	 kanssa	 luotua	 verkostoa	




teena	 on	 luoda	 Savonian	 ja	 Itä-Suomen	 yliopiston	 (UEF)	 yhteinen	
avoin	innovaatioympäristö,	jossa	oppimis-,	tutkimus-,	ja	kehittämis-
toiminnat toteutetaan yhteistyössä alueen työ- ja elinkeinoelämän 
kanssa.		Hanke	on	aloitettu	toukokuussa	2010	ja	sen	loppuseminaari	
pidetään syksyllä 2012. OIS-toiminnalla halutaan luoda ja vahvistaa 
kehittämiskumppaneiden	(alueen	työ-	ja	elinkeinoelämä)	toimintaa	
sekä	 syventää	 Savonia-amk:n	 ja	 UEF:n	 yhteistyötä.	 (Hanke-esitys	
5/2010)	
Opiskelijan	näkökulmasta	OIS-toiminta	voi	esimerkiksi	tarkoittaa	mo-
nialaista	yhteistyötä	eri	 toimijoiden	välillä,	 Savonia-amk:n	 ja	UEF:n	
yhteisiä opintojaksoja sekä Savonia-amk:n sisäisiä monialaisia opin-
toja.	Opiskelijat	suorittavat	projektiopintoja	työelämäläheisesti,	 jol-
loin	yritykset	ovat	vahvasti	läsnä	työskentelyssä.	Tarkoituksena	ei	kui-
tenkaan ole tehdä ainoastaan työelämälähtöisiä toimeksiantoja vaan 
työtä	halutaan	tehdä	työelämäläheisesti.	Alueen	työ-	ja	elinkeinoelä-
mään	halutaan	tuoda	uutta	osaamista	ja	tuoreita	näkökulmia.	Lisäksi	
OIS-ajattelu	tarkoittaa	avointa	 ja	 inspiroivaa	opiskelu-	 ja	työskente-
lyilmapiiriä.	Rissasen	ja	Vidgrénin	(2010,	1)	mukaan	keskeistä	OIS-toi-




virtuaalisesta ympäristöstä. Fyysinen oppimisympäristö voi tukea 









tilan	 Savonian	 suunnitteilla	 olevalle	 kampusalueelle.	 Alkusyksystä	
2010	 suoritin	 teollisen	 muotoilun	 syventävän	 opintojakson	 ja	 sen	
aikana	 keräsin	 tietoa	 monialaisesta	 yhteistyöstä.	 Lisäksi	 tein	 ben-
chmarkausta	 eli	 vertailuanalyysiä	 olemassa	 olevista	 monialaisesti	
toimivista	organisaatioista.	Etsin	myös	tietoa	sellaisista	oppimisym-
päristöistä,	 jotka	 ovat	 avoimia	 ja	 innovatiivisia	 sekä	 perinteisestä	
poikkeavia.	Opintokokonaisuuden	 aikana	 työstin	omaa	 skenaariota	
uudenlaisesta	 oppimisympäristöstä	 ja	 työskentelyn	muuttumisesta	





OIS-toiminnan ymmärtämistä. OIS-ympäristö muodostuu OIS-toi-
minnan	ympärille	eli	tilan	täytyy	tukea	siellä	tapahtuvaa	toimintaa.
Epävirallisena	 yhteistyökumppanina	 työssä	 on	 ollut	 OIS-hankkeen	




Opinnäytetyössäni tutustun siihen mitä monialainen yhteistyö tar-
koittaa	 ja	 pohdin	mitä	 hyötyä	 siitä	 voisi	 olla	 oppimisympäristössä.	
Monialaista	 yhteistyötä	 käsittelen	 medici-ilmiön	 ja	 alojen	 välisten	
yhtymäkohtien	kautta.	Alojen	välimaastoksi	nimetyt	yhtymäkohdat	
ovat	 erinomaisia	 innovaatioiden	 syntymispaikkoja.	 Työssäni	 käyn	
hieman läpi miten näihin välimaastoihin päästään.



























Aikaisempi	 työharjoitteluni	 OIS-hankkeessa	 sekä	 tässä	 työssä	 teh-
ty	 teoriatiedon	haku	 ja	OIS-ympäristön	visualisointi	antavat	minul-
le	 pohjatietoa	 tulevaan	 työharjoitteluuni	 Savonian	 kampusalueen	
suunnittelutiimissä.	
Kuvio 1. Prosessikaavio opinnäytetyön aikataulusta ja etenemisestä.
9Monialaisesta	yhteistyöstä	ja	siihen	liittyvästä	innovaatiotoiminnas-
ta puhutaan nykypäivänä paljon. Aalto-yliopisto on mielestäni hyvä 
esimerkki	siitä,	miten	eri	alojen	koulutus	voidaan	keskittää	samaan	
paikkaan ja opiskelijoita kannustetaan yhteistyöhön. Vuoden 2010 
innovaatiojohtajaksi	 valittu,	 Aalto-yliopiston	 kasvatti	Maija	 Itkonen	






tä	 yhteistyötä	 toimijat	 pystyvät	 kehittämään	 korkeatasoista	 asian-
tuntijuuttaan.	Tämä	on	tarpeellista,	sillä	kehittynyt	tietoyhteiskunta	
vaatii	 ihmisten	 taitojen	 ja	 tietojen	 kehittämistä.	 Esimerkiksi	 suun-









ton syntymisen kannalta. Pelkkä virtuaalinen keskustelupaikka on jo 
hyvä alku yhteistyön syntymiselle ja siellä alojen väliset rajapinnat 
löytyvät	vaivattomasti.	Mielestäni	yhdessä	tekeminen	kuitenkin	tar-
vitsee kohtaamisia kasvokkain, jolloin vuorovaikutus on aidompaa 
kuin	sähköisesti	tehdessä.	
Savoniassa	 OIS-toiminta	 liittyy	 vahvasti	monialaisen	 yhteistyön	 te-
kemiseen	sekä	fyysisesti	että	virtuaalisesti.	OIS-hankkeessa	pyritään	
luomaan malleja ja toimintatapoja, joilla yhteistyötä eri alojen välil-
lä voidaan lisätä, lisäksi tuetaan yhteistyötä eri vuosikurssien välillä 
sekä	opettajan	ja	opiskelijan	välillä.	Mukaan	halutaan	myös	liittää	yri-
tysmaailman	osaaminen.	Yhteistyöt	voivat	 liittyä	yritysten	tekemiin	
toimeksiantoihin,	 työharjoitteluihin,	 hankkeisiin	 ja	 erilaisiin	 projek-
teihin sekä opinnäytetöihin. Isossa roolissa niissä kuitenkin on opis-
kelijoiden	itseohjautuvuus	ja	vastuun	ottaminen	omasta	opiskelusta.	






OIS-toiminnan ja sen mallin luominen on pitkä prosessi, joka on vielä 
kesken. Tässä vaiheessa pohjaan päätelmäni eri keskusteluihin, joi-
ta	olen	käynyt	Savonian	opettajien,	opiskelijoiden,	henkilökunnan	ja	
eri toimijoiden kanssa. Olen käsitellyt Savonian OIS-toimintaa enem-








Medici-ilmiö on Frans Johanssonin lanseeraama käsite, joka kuvaa eri 
alojen	 ja	 kulttuurien	 välimaastoissa	 esiintyviä	merkittäviä	 ideoiden	
ryöppyjä.	 Johansson	 nimittää	 välimaastoksi	 paikkaa,	 jossa	 erilaiset	
kulttuurit,	toiminta-alueet	ja	tiedonalat	kohtaavat.	Näissä	välimaas-
toissa	 tapahtuva	 kohtaaminen	 aiheuttaa	 vakiintuneiden	 tapojen	 ja	





työ	 saa	 aikaan	 runsaasti	 ideoita,	 joista	 osa	 kehittyy	 innovatiivisiksi	
tuotteiksi,	palveluiksi	ja	konsepteiksi..
Johanssonin	 (2005,	 42)	 mukaan	 innovaatiotoimintaa	 on	 nykyään	
enemmän kuin koskaan ja se tulee olemaan kasvussa vielä pitkään, 
jolloin myös välimaastojen lukumäärä kasvaa. Hän on todennut kol-
me	syytä,	jotka	osaltaan	vaikuttavat	välimaastojen	nousuun.	Ensim-
mäinen	tekijä	on	ihmisten	liikkuvuuden	lisääntyminen,	joka	selittyy	
monilla tekijöillä. Kaupan esteiden madaltuminen ja rajojen avautu-





reita, jolloin varsinkin taiteen, musiikin ja elokuvan alalla syntyy pal-
jon	välimaastoja.	(Johansson	2005,	43.)
Toinen	 nousuun	 vaikuttava	 tekijä	 on	 tieteiden	 yhdentyminen	 (Jo-
hansson	2005,	46).	Kirjassaan	hän	toteaa,	että	maailmassa	on	rajalli-
nen määrä maanosia, teorioita ja ihmisanatomian osia, joita voidaan 






Kolmanneksi tekijäksi Johansson listaa laskentatehon valtavan kas-
vun	 (Johansson	 2005,	 51),	 jolla	 hän	 tarkoittaa	 tietokoneiden	 te-
hokkuuden huimaa kasvua, jota ei tapahtuisi ilman mikrosirun 
keksimistä. Mikrosirua voidaankin pitää viimeisen 50 vuoden mer-
kittävimpänä	 innovaationa.	 Esimerkkinä	 tietokonetekniikan	 kehit-
tymisestä	 Johansson	käyttää	animaatioelokuvia,	 jotka	aikaisemmin	









kutistanut	 maailmaa.	 WWW,	 sähköpostit,	 matkapuhelimet	 ja	 pu-
helun	hintatason	lasku	ovat	helpottaneet	yksilöiden,	ryhmien	ja		
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yritysten kokoontumista ja yhteydenpitoa, mikä luo enemmän mah-
dollisuuksia löytää yhteisiä välimaastoja. 
Välimaastojen	nousuun	vaikuttavat	aikaisemmin	kuvatut	kolme	teki-
jää; ne eivät kuitenkaan ole avain välimaastoihin pääsemiseksi.  Vä-
limaastot ovat kaikkialla, ne tarvitsee vain löytää ja hyödyntää niis-




Välimaastojen etsimisessä ensimmäinen ja tärkein vaihe on assosi-













lä perinteisellä tavalla. Hänen mukaansa urautuminen estää välimaas-
toideoiden	syntymistä	 ja	 ihmisten	tulisikin	välttää	vain	yhtä	 ja	tiettyä	
ajattelutapaa	ja	sen	sijaan	hankkia	mahdollisimman	paljon	oppimisko-












mään välimaastoja. Oletusten hylkääminen ja erilaisten näkökulmi-
en	kokeilun	tarkoituksena	on	väliaikaisesti	ohjata	ajattelua	poispäin	
ilmeisimmästä ratkaisusta. Tämä menetelmä puhdistaa mieltä en-
nakkokäsityksistä	ja	voi	aiheuttaa	yllättäviäkin	ideoita,	vaikka	tarkoi-
tuksena	ei	olekaan	heti	 löytää	 ratkaisua	haettuun	kysymykseen	 tai	
ongelmaan.	
Assosiaatioesteiden	 murtumisen	 jälkeen	 pitää	 yrittää	 ymmärtää	
mitä välimaastoissa oikeastaan tapahtuu ja miten välimaastoideoi-
ta	 syntyy.	 Johanssonin	 (2005,	98)	mukaan	 luovia	 ratkaisuja	 syntyy,	
kun	käsitteitä	yhdistetään	epätavallisesti.	Juuri	tämän	syyn	takia	vä-




puolistamalla sekä olemalla monenlaisten ihmisten vaikutuspiirissä 
(Johansson	2005,	107).	
Motivaatiolla	 ja	uutteruudella	on	 vahva	 rooli	 ideoiden	 syntymises-
sä.	Johansson	(2005,	128)	huomauttaa,	että	alojen	välimaastoissa	ei	









kesällä	 2009	 Kesätiimi-kokeilu,	 jolla	 testattiin	monialaisen	 opiskeli-
jaryhmän	toimivuutta	tuotekehitysprosessin	alkuvaiheissa.	Medipol-
ku-projektissa	 on	 tavoitteena	 edistää	 Kuopion	 alueen	 kehittymistä	




verkkoyhteisöjä	 ja	 lopulta	 tiimi	 koostui	 yhdeksästä	 opiskelijasta	
Savonia-ammattikorkeakoulusta,	 Itä-Suomen	 yliopistosta	 ja	 Aalto-
yliopiston teknillisestä korkeakoulusta. Opiskelijat olivat eri koulu-
tusohjelmista ja mukana oli fyysikko, kaksi muotoilijaa ja elektroniik-
Kuva	1.	Kesätiimiläisiä	työn	touhussa. Kuva	2.	Kesätiimin	tiloja	ja	tunnelmaa.
kasuunnittelijaa,	 mekaniikkasuunnittelija	 ja	 markkinointivastaava.	
Heidän	lisäksi	tiimiin	kuului	työryhmän	vetäjä	ja	Medipolku-projektin	
projektipäällikkö	Timo	Ollikainen.	(Kuva	1.)
Ollikaisen mukaan työryhmän ensimmäisenä tehtävänä oli muuntaa 
heille	suunnattu	toimistotila	oman	mielen	mukaiseksi	ja	tehdä	siitä	
ideointiin,	 ryhmätyöskentelyyn	 ja	 yksintyöskentelyyn	 sopiva	 (kuva	
2).	Tämä	on	varmasti	nopeuttanut	 ryhmäytymistä	 ja	tiimin	 jäsenet	
ovat oppineet tuntemaan toisensa. Tilojen uudelleen järjestelyn jäl-
keen työryhmä paneutui eri toimeksiantoihin, jotka tulivat yrityksis-
tä, tutkijaryhmistä sekä käytännön terveydenhuollosta.
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Yksi	 kesätiimin	 jäsenistä	 oli	Medipolku-projektille	 diplomityötä	 te-
kevä	Antti	Huuskonen.	Hän	teki	kesätiimin	muille	opiskelijajäsenille	
kyselyn	 (Huuskonen	 2011),	 jonka	 päätavoitteena	 oli	 kerätä	 heidän	
ajatuksiaan	kesätiimin	toiminnasta	ja	näin	kehittää	toimintaa	jatkos-
sa.	Kyselyn	tuloksia	käytetään	myös	Huuskosen	vielä	julkaisematto-





yhteisiä	 ongelmia	 rauhassa	 oman	 osaamisen	 pohjalta.	 Huuskonen	
toteaa omien kokemusten ja muiden jäsenten vastauksien pohjalta, 
että	monialaisessa	ryhmässä	työskentely	vaatii	yhteisen	fyysisen	ti-
lan,	jotta	ryhmä	toimii	tiiviisti	yhteen.	Lisäksi	avainasemassa	on	avoi-
muus ja suvaitsevaisuus muita kohtaan. 
Kesätiimin	 toiminnassa	 on	 hyödynnetty	 medici-ilmiön	 ajatusta	 ja	
Medipolku-projektin	 projektipäällikkö	 Timo	 Ollikainen	 pitääkin	 ke-
sätiimiä	onnistuneena	kokonaisuutena.	Hänen	mukaansa	kesätiimin	





telu-	 ja	 innovaatioyritys,	 joka	 käyttää	 asiakaslähtöistä	 ja	muotoilu-




















sä työskentelevät ihmiset ovat avainasemassa, kun puhutaan heidän 
alan	asiantuntijuudesta.	IDEO	pyrkii	katsomaan	asiaa	uudella	tavalla	
ja	 tuottamaan	erilaisia	 vastauksia	 kuin	 asiantuntijat.	 Tiloista	 Kelley	




toossa,	 Munichissa,	 Intiassa,	 Singaporessa,	 Shanghaissa,	 Koreassa	
sekä	Japanissa.	Toimistojen	suunnittelussa	on	totisesti	käytetty	luo-
vuutta,	kuten	kuvista	3	(s.14),	4	ja	5	voi	havaita.







autoteollisuuteen, kulutustavaroiden ja palvelujen muotoiluun, kou-




sitten	 tuotteen,	 palvelun	 tai	 tilan	 kehittämistä.	 IDEO	 kerää	 omista	
työntekijöistään	monialaisen	ryhmän	ja	liittää	siihen	jäseniä	ja	asian-
tuntijoita	yrityksestä.	Tämä	ryhmä	havainnoi	ja	ja	dokumentoi	kulut-
tajien kokemuksia ja tarpeita. 
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Kuva	7.	IDEOn	toimistosta	löytyy	erilaisia	materiaaleja	protojen tekemiseen.
Kuva 6. Töitä voi tehdä haluamassaan paikassa.
Seuraava	vaihe	on	 ideointi,	 jolloin	 IDEO	sekoittaa	samaan	huonee-
seen	suunnittelijoita,	insinöörejä	ja	yhteiskuntatieteilijöitä	yrityksen	
kanssa.	 Tiimi	 pohtii	 intensiivisesti	 heille	 annettua	 ongelmaa	 ja	 eh-
dottavat	vaihtoehtoisia	ratkaisuja	(kuva	6).	Tilanne	on	hallittu	kaaos,	
jossa	 toistakymmentä	 asiantuntijaa	 tutkii	 tietoja,	 heittelee	 ideoita,	
kirjoittaa	ratkaisuja	post-it	 lappuihin,	 joita	kiinnitetään	seinään.	Tä-
män	jälkeen	IDEO:n	suunnittelijat	tekevät	parhaista	esiin	nousseista	
ideoista toimivia prototyyppejä erilaisista materiaaleista (kuva	 7).	
Tärkeintä on saada idea visualisoitua, jolloin siitä keskustellaan pa-
remmin	kuin	tekstistä.	Ideointi	ja	prototyyppi	vaihetta	toistetaan	tar-





















rittelevät	 luovuuden	 olevan	 ajattelua,	 joka	 tuottaa	 uusia	 ideoita.	
Joissakin tapauksissa luovuus voi olla vanhojen asioiden yhdistämis-






tuurin	 ja	 taiteen	 aloihin.	 Luovuutta	 esiintyy	 kuitenkin	myös	muilla	
aloilla, oikeastaan kaikessa ihmisen tekemisessä ja arkipäiväisissä 
asioissa	käytetään	luovaa	ajattelua	ja	ongelmanratkaisua.	Luovuutta	







toisilleen.	 Siitä	 huolimatta,	 että	 käsitteet	 eroavat	 toisistaan	paljon,	
ne	 kulkevat	 rinnakkain.	 Santamäki	 (2008,	 16)	 luonnehtii	 luovuutta	
enemmän	 kognitiivisena	 ajatusprosessina,	 joka	 tapahtuu	 jokaisen	
ihmisen	mielessä.	Se	on	tarpeellinen	innovaation	tapahtumisen	kan-
nalta.	 Innovaation	Santamäki	(2008,	16)	määrittelee	olevan	sosiaa-
linen	interaktiivinen	prosessi,	 jonka	suorittavat	 luovat	 ihmiset.	Tätä	
innovaatioprosessia	voi	hallita	vaikka	 lopputulosta	ei	voi	ennustaa.	
Santamäen	määrittely	perustuu	Allenin	ja	Hennenin	julkaisuun	The 
organization and Architecture of Innovation: Managing the flow of 




3.2 Miten luovuutta voi edistää?
Luovuutta	 tukee	McLeanin	mukaan	 (2005,	235)	 työpaikan	avoin	 il-
mapiiri	 ja	 informaation	 helppo	 kulku,	 jolloin	 tapahtuu	 enemmän	
vapaata	keskustelua	 työnjohtajien	 ja	–	 tekijöiden	välillä.	 Ideat	 syn-
tyvätkin usein vapaamuotoisissa keskusteluissa, joissa ei ole liiallista 






liiketoiminnassa eikä lähde liikaan taiteelliselle linjalle.
Luova ympäristö hyväksyy 
jokaisen erilaisena yksilö-
nä eikä kenenkään tarvitse 
pelätä nolatuksi tulemista, 
vaan työntekijöiden välillä 
vallitsee	 luottamus.	 Turval-
lisuuden	 ja	 luottamuksen	
lisääntyessä myös luovuus 
lisääntyy. Luovalle työympä-
ristölle ominaista on vapaa 
ilmapiiri, leikkimielisyys sekä 
tietoisten	 riskien	 ottaminen.	
Myös rakentavat keskustelut 
sekä kiivaatkin mielipiteiden 
vaihtamiset	ovat	toivottuja	ta-
pahtumia. 








Kirjassaan Luova tila (2010,	29)	Maaretta	Tukiainen	kirjoittaa	luovuu-
den	tarvitsevan	vapauden	lisäksi	myös	tukea,	palautetta	ja	tunnustus-
ta.	Vapaus	mahdollistaa	kokeilevan	ja	leikkisän	otteen	työskentelyyn.	
Kokeilun mahdollisuus puolestaan lisää työntekijän mielenkiintoa 
ja	motivaatiota	työskentelyyn.	McLeanin	mukaan	(2005,	233)	ihmi-
sen	 oma	 motivaatio	 on	 tehokkaampi	 luovuuden	 lisäämiseen	 kuin	
ulkoinen,	 painostettu	motivaatio.	 Jos	motivaatio	 tulee	 työntekijän	





virheitä	 ilman,	 että	 niistä	 rangaistaan.	 Työntekijää	 tulisi	 kannustaa	
tekemään	 ja	 kokeilemaan,	 vaikka	ne	 saattavatkin	 johtaa	 epäonnis-
tumiseen,	joka	on	kuitenkin	parempi	kuin	se,	että	jättäisi	kokonaan	
tekemättä.	 Yrittäminen	 tulisi	 aina	 huomioida,	 oli	 lopputulos	 sitten	
onnistunut tai epäonnistunut.  
Ryhmän	luovuudesta	puhuttaessa	Tukiainen	(2010,	30)	toteaa,	että	
inspiroivassa ympäristössä tavalliset ihmiset ovat todennäköises-




laisuus sekä uudet ja erilaiset lähestymistavat muokkaavat ryhmää 







vuutta	 tukee	 myös	 toimijoiden	 monitasoinen	 osaaminen.	 Opiske-
lussa	tätä	voisi	hyödyntää	niin,	että	ryhmissä	on	mukana	opiskelun	
alku- ja loppupuolella olevia opiskelijoita. Tällöin käsiteltäviä asioita 
kyseenalaistetaan helpommin ja niitä tarkastellaan erilaisista näkö-
kulmista. Näkökulmia yhdistämällä voidaan saada aikaan sellaisia 
ratkaisuja,	joihin	ei	normaalisti	päädyttäisi.
Myös fyysisellä ympäristöllä on merkitys luovuudessa ja ideoiden 
syntymisessä,	 joten	 seuraavissa	 luvuissa	 käsittelen	 ympäristön	 vai-
kutuksia sekä työskentelyn muutoksia tulevaisuudessa. 
Kuva 9. Toimiston tunnelmaa voi piristää erikoisilla valaisimilla.
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huomanneet yhteyden tyytyväisyyden ja ympäristön välillä. Tämä 
tarkoittaa,	että	fyysinen	työympäristö	voi	olla	avainaines	työn	tuot-
teliaisuuteen	ja	sitä	kautta	luovuuteen.
Luovuus ja nykyajan kiireinen elämänrytmi sekä stressi eivät sovi 
yhteen,	 sillä	 kiire	 voi	 vähentää	 luovaa	 ajattelu	 kykyä	 merkittäväs-
ti	(Tukiainen	2010,	53).	 	Vaikka	stressi	usein	 johtuu	ajanpuutteesta	
sekä	 kiireen	 tunteesta,	 niin	 tilalla	 voi	 olla	 rauhoittava	 vaikutus	 ja	
tähän	suunnittelulla	 tulisi	pyrkiä	 (kuva	10).	Ympäristöstä	tulee	rau-
hoittavampi,	 kun	 suunnittelussa	 kiinnitetään	 huomiota	 esimerkiksi	
akustiikkaan,	joka	vähentää	hälyisyyttä	sekä	vältetään	heijastavia	ja	
häikäiseviä pintoja. Myös työrauhaan ja turhien keskeytysten vält-
tämiseen	 pitäisi	 kiinnittää	 huomiota.	 Työtiloja	 koskevan	 artikkelin	
kirjoittaja	 Tilander	 (2005,	 21)	 korostaa	 hyvässä	 työtilassa	 tärkeää	







nen ja ns. käytäväkeskus-
telut ovat tärkeitä ryh-
mien toiminnassa, joten 
tilan	 täytyy	 tukea	 tämän	
tyyppisen	 tiedon	 siir-
tymistä ryhmien sisällä 
sekä	saman	organisaation	




don	 siirtoa.	 (Tukiainen	2010,	 44.)	Myös	 spontaanien	 kohtaamisten	
mahdollisuutta	pitäisi	lisätä	ja	luovuutta	edistävässä	tilassa	olisi	hyvä	









alkuvaiheessa, jolloin mahdollinen muutosvastarinta ei ole niin suuri. 
Heillä	tilauudistuksia	varten	perustettiin	oma	hanke,	jossa	oli	edus-
tettuna	kaikki	lehden	toiminnot.	Edustajien	kautta	jokainen	sai	tuoda	
esiin omia mielipiteitä ja ideoita ja myöhemmin he osallistuivat to-
teuttavan	arkkitehtitoimiston	 valintaan.	Uudistuksessa	panostettiin	
paljon	 ryhmätyöskentelytiloihin	 ja	 pikaisten	 palaverien	 pitämisen	
mahdollistaviin	 tiloihin.	 Erikoisuutena	 heillä	 onkin	 neuvottelukuu-
tiot,	 jotka	 toimivat	 sekä	 tilanjakajina	 että	 palaverin	 pito	 paikkoina	
(kuva	12).
Kuva	12.	Neuvottelukuutio	Satakunnan	kansan	toimitiloissa.




septi	 ja	 tyydytään	monistamaan	 sitä	 joka	paikkaan.	 Suunnittelussa	
tulee	ottaa	huomioon	sen	yrityksen	tai	organisaation	arvot	ja	työn-
tekijät,	joille	suunnittelua	tehdään.	Samoja	asioita	tulee	huomioida	
myös	 oppimisympäristöjen	 suunnittelussa.	 Viihtyvyyteen	 kiinnite-
tään enemmän ja enemmän huomiota, joten seuraavassa luvussa 
esittelen	moniaistillisen	tilan	suunnittelun	työkaluja,	joilla	viihtyvyyt-
tä voidaan parantaa. 
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järjestämisessä,	 jolloin	 tarvitaan	 tapahtumantuottajan,	 graafisen	
suunnittelijan,	 valokuvaajan,	 markkinoinnin	 ja	 viestinnän	 konsul-
tin	sekä	ympäristösuunnittelijan	osaamista.	Nämä	henkilöt	 tekevät	
yhteistyötä kokonaisuuden hallitsemiseksi ja tuovat oman ammat-
titaidon	muun	 ryhmän	 käyttöön.	Artikkelissaan	Koskinen	 (2002,	 2)	
luokittelee	ambient	designin	osaksi	crossdesignia.	Hänen	mukaansa	
ambient	 designilla	 hyödynnetään	 ihmisen	 moniaistisuutta	 uudella	
tavalla ja sen haasteena on elämyksen luominen ja ihmisen tuntei-
siin	vaikuttaminen.	Elämystä	voi	 luoda	siirtämällä	työpisteet	ympä-
ristöön,	jossa	tavallisesti	ei	tehdä	töitä,	kuten	kuvassa	13.	
Ambient	 design	 on	 siis	 osa	 kokonaisvaltaista	 suunnittelua	 ja	 sitä	
tehdään	 yhteistyössä	 eri	 alojen	 kanssa.	 Koskinen	 (2010)	 kirjoittaa	
blogissaan	Ambience	design,	että	ambient	design	tarkoittaa	uuden	
tyyppistä	 suunnittelua,	 jossa	 perinteistä	 suunnittelukulttuuria	 ke-
hitetään	 moniaistilliseksi	 designiksi.	 Tällöin	 suunnittelussa	 otetaan	





signin	keinoista	 ja	 sen	vaikutuksista	 ihmisen	hyvinvointiin	esittelee	
Siiri	Murtola	(2011)	opinnäytetyössään	HYVÄtyö-työtilasuunnittelua 
ambient designin keinoin.	 Seuraavissa	 kappaleissa	 kerron	 lyhyesti	
mitä	moniaistillisuus	 tarkoittaa	 tilasuunnittelussa	 ja	mihin	 asioihin	
pitäisi	kiinnittää	huomiota.
Valaistus ja värit
Valaistuksen	 ja	 värien	 vaikutuksen	 omaan	mieleen	 ja	 tilan	 tunnel-
maan	 voi	 jokainen	 havaita.	 Vaaleat	 ja	 valoisat	 tilat	 koetaan	 usein	




Opinnäytetyössään	Murtola	 (2011,	 17)	 jatkaa	 samasta	 asiasta	 ker-
toen,	että	kylläisyysasteeltaan	 runsaat	 värit	 koetaan	usein	voimak-




tutkineen Harald Arnkilin julkaisuun Värit havaintojen maailmassa. 
Tähän	pohjaten	voi	sanoa,	että	jos	haluaa	rauhoittavan	tilan,	pitäisi	
käytettyjen	värien	kylläisyysasteen	olla	vaalea.	Jos	taas	haluaa	aktii-
visia	 ja	mieltä	 stimuloivia	tiloja,	 kylläisyysaste	pitäisi	 olla	 voimakas	
(kuva	14).
Valaistuksessa	 puolestaan	 olisi	 hyvä	 huomioida	 sen	 käyttökohde,	
tarkkuutta	vaativissa	töissä	valon	tarve	on	erilainen	kuin	esimerkik-
si	 elokuvan	 katselussa.	 Valaistuksen	 suunnittelussa	 on	 tärkeää	 sen	
muunneltavuus	 eri	 käyttötarpeisiin.	 Tukiainen	 (2010,	 90)	 korostaa	
valaistuksen merkitystä luovan prosessin eri vaiheissa ja perään-
kuuluttaa	 optimaalisen	 valaistuksen	 löytämistä.	 Hänen	 mukaansa	




vaikuttaa	 värilämpötilan	 ja	 valon	 määrän	 korrelaatio.	 Jos	 valais-
tusvoimakkuus	 on	 alhainen,	 niin	 alhainen	 kellertävä	 värilämpötila	
koetaan	mielekkäämmäksi	 kuin	 korkea	 sinertävä	 värilämpötila.	 Jos	




Jokainen	 on	 varmasti	 ha-
vainnut	 tilan	 äänimaailman	
vaikuttavan	 tilassa	 viihtymi-
seen. Usein meluisat ja kai-
kuvat	tilat	koetaan	rauhatto-
miksi	ja	niissä	keskittyminen	
on vaikeaa. Toisaalta olen 

































Materiaalivalinnoilla	 pystyy	 vaikuttamaan	 paljon	 siihen,	 miten	 tila	
koetaan	 ja	 minkälainen	 tunnelma	 tilassa	 on.	 Materiaalien	 vaiku-
tus	 tilan	 tunnelmaan	 riippuu	muun	muassa	 niiden	 väristä,	 pinnan	
tekstuurista ja viimeistelystä sekä siitä, miten valo ja valaistus nii-
hin	 vaikuttavat.	 (Tukiainen	 2010,	 87)	 Tilassa	 olevilla	 tekstiileillä	 on	
myös	akustoiva	vaikutus.	Karhea	ja	kova	seinäpinta	luo	tilaan	aivan	
erilaisen tunnelman kuin esimerkiksi lasinen seinä tai puuverhoiltu 
seinä.	Hallimainen	tila	(kuva	16)	tuo	mieleen	tehdastyöskentelyn	ja	
siellä	 tunnelma	on	pelkistetty.	Tila,	 jossa	on	paljon	puuta	 ja	raken-
teet	 näkyvissä	 tuo	mieleen	 puuhun	 rakennetut	majat	 (kuva	 17)	 ja	




Murtola	 (2011,	 23)	 viittaa	 opinnäytetyössään	 Helmer	 Stenrosin	 ja	




Samalla tavalla kuin materiaalit, myös erilaiset muodot koetaan eri 
tavalla. Pallomaiset muodot voidaan kokea ystävällisemmäksi kuin 
kovat	ja	terävät	muodot.	Kettunen	(2001,	26)	toteaa	kirjassaan	Muo-
don palapeli,	että	vaaleat	 ja	avoimet	muodot	koetaan	kevyempinä	




sempi, kuin kiinteillä seinillä olevat toimistot.
Kuva	19.	Avotoimistoissa	 informaatio	kulkee	helposti,	mutta	melu	voi	haitata	kes-
kittymistä.
4.2 Muutokset työtavoissa ja – tiloissa
Santamäki	(2008,	6-9)	esittelee	lyhyesti	nykyisten	työtilojen	layoutit	
sekä niiden hyviä ja huonoja puolia. Yleisimmät toimistotyypit ovat 
huonetoimisto,	 avotoimisto	 (kuva	 18)	 ja	 kombitoimisto	 (kuva	 19).	
Huonetoimistossa jokaisella työntekijällä on oma huone ja niissä yk-
sityisyys,	oma	vapaus	ja	personointi	ovat	avainasemassa.	Tunnelma	
siellä	 on	 hiljainen,	 jokainen	 keskittyy	 vain	 omiin	 töihinsä	 ja	 spon-





Avotoimistojen huonona puolena on häiritsevä melu, joka puoles-
taan	lisää	stressiä	ja	vaikuttaa	työn	tehokkuuteen.	
Työtiloja	koskevassa	artikkelissa	Tilander	(2005,	21)	kertoo	toimistoti-
lojen uusimmaksi trendiksi kombitoimistot, joissa halutaan korostaa 
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Kuva	20.	Toimiston	taukotila	muistuttaa	yksityiskodin	olohuonetta.	
tiimityöskentelyä	 ja	 työskentelyn	 joustavuutta.	Nimensä	mukaisesti	
kombitoimisto on perinteisen huoneen ja avotoimiston yhdistelmä, 
jossa	kiinteät	seinät	on	korvattu	lasisilla.	Näin	saadaan	avoimuuden	







sempia ja muotojen olevan muunneltavampia kuin aikaisemmin. 
Tekesin julkaisemassa Näköalat-lehdessä	 Annukka	 Berg	 (2011,	 10)	
kirjoittaa	 tulevaisuuden	 työelämän	 rakentuvan	 entistä	 enemmän	
luovuudesta,	 oma-aloitteisuudesta	 ja	 merkityksellisyydestä.	 Inno-
vaatioiden	 syntymistä	 edesauttavat	 uudenlaiset	 vuorovaikutteiset	











Jo	 1980-luvulta	 lähtien	 yhdysvaltalainen	 johtamisen	 tutkimus-	 ja	
konsultointiorganisaatio	 Great	 Place	 To	Work	 ®	 (2011)	 on	 tutkinut	
ja	arvioinut	työnantajia,	jotta	ymmärtäisivät	mikä	tekee	työpaikasta	
hyvän.	 Tutkimustulokset	 ovat	 osoittaneet,	 että	 tärkein	 ominaisuus	
on	johdon	ja	työntekijöiden	välinen	luottamus	ja	se	muodostuu	kol-
mesta	tekijästä:	kunnioituksesta,	uskottavuudesta	ja	oikeudenmukai-









Kesäkuussa 2010 Akavan eritysalat tekivät jäsenilleen sähköisen ky-
selyn,	johon	vastasivat	2000	jäsentä	(otos	8000).	Jäseniltä	tiedustel-
tiin	mitä	 ansiotyö	merkitsee	 sekä	millainen	 on	 ihannetyöpaikka	 ja	
mitä	siltä	toivotaan.	Kyselyllä	selviteltiin	myös	 jäsenten	mielipiteitä	
siitä mitä ovat esimies- ja johtamistyön tärkeimmät tehtävät sekä 
mitä esimiehiltä odotetaan. Vastanneista vähän yli viidennes oli alle 
30-vuotiaita	ja	tuloksissa	on	verrattu	heidän	vastauksiaan	yli	30-vuo-
tiaiden	 vastauksiin.	 Selvityksen	 alussa	 Akavan	 erityisalojen	 toimin-
nanjohtaja	 Salla	 Luomanmäki	 toteaa,	 että	 ”rennompi	 työilmapiiri,	
sosiaalisesti	antoisa	työyhteisö,	ekologiset	arvot,	reilu	esimiestyö	ja	
joustot	elämäntilanteen	mukaan	ovat	selkeästi	avaimia	työssä	viih-




paikkaan niin kuin ennen, vaikka työ koetaankin tärkeäksi. Työil-
mapiirillä	 ja	 –	 ympäristöllä	 sekä	 työpaikan	arvoilla	on	 iso	merkitys	
työssä viihtymisessä. Jos nämä asiat eivät ole kunnossa, vaihdetaan 
työpaikkaa	 herkästi,	 vaikka	 se	 tarkoittaisikin	 tulotason	 laskemista.	
Alle	 30-vuotiaat	 kokevat,	 että	 työ	merkitsee	muutakin	 kuin	pelkän	
toimentulon ansaitsemista tai arkipäiväistä aherrusta. Työpaikalta 
halutaan	luottamuksellista,	rentoa	ja	avointa	ilmapiiriä	sekä	kiinnos-
tavia ja innostavia työtehtäviä. Nuoret aikuiset pitävät vanhempia 
ikäryhmiä enemmän tärkeinä viihtyisää työympäristöä sekä mukavia 
työtovereita. Ansiotyötä pidetään keinona verkostoitua ja mahdol-
lisuutena sosiaaliseen yhdessä olemiseen. Vastaajien mielestä esi-
miehen rooli on olla innostava ja oikeudenmukainen, hänen odote-
taan	myös	kykenevän	ottamaan	 ja	antamaan	palautetta.	Erityisesti	
nuoret aikuiset haluavat esimieheltä hyviä vuorovaikutustaitoja.  
Esimies-	ja	johtamistyöltä	odotetaan	myös	työntekijöiden	auttamista	
oppimisessa	ja	kehittymisessä	ilman,	että	tarvitsee	pelätä	epäonnis-
tumista ja siitä rankaisemista. 
Kyselyssä	 tiedusteltiin	myös	 näkökulmia	 työelämään	 vuonna	 2025	
ja	 selvityksen	mukaan	 tuloksista	 on	havaittavissa	 ekologisuuden	 ja	
kestävän kehityksen merkityksen kasvu. Tämän lisäksi nuoret aikui-
set korostavat sosiaalisen median ja suhteiden hyvää hallintaa. Sel-
vityksestä	käy	ilmi,	että	kaikki	ikä-ryhmät	ovat	yhtä	mieltä	siitä,	että	
tulevaisuudessa eri-ikäiset työntekijät tekevät yhteistyötä ilman on-
gelmia.	 Erityisesti	nuoret	 aikuiset	 kannattavat	mobiilityön	 lisäänty-
mistä	ja	sitä	kautta	haluavat,	että	työntekotavan	pystyy	valitsemaan	
vapaasti.	Toisaalta	ei	haluta	uskoa	siihen,	että	työ	ja	vapaa-aika	oli-







alojen ja ikäryhmien välillä. Toisaalta on hyvä huomioida myös virtu-
aalisuus ja työskentelyn mahdollistaminen muualta kuin työpaikalta. 
Työssä viihtyminen on noussut tärkeäksi asiaksi työssä jaksamisen 
kannalta	ja	tähän	vaikuttavat	sekä	työpaikan	ilmapiiri	että	työskente-
lytilat.	Haasteena	monialaisen	työskentelytilan	suunnittelussa	on	sen	
muunneltavuus	 eri	 tilanteisiin.	 Seuraavassa	 luvussa	 esittelen	 kaksi	




Kuva 22. Työhuone otetaan käyt-
töön	 kirjoittamalla	 varaus	 oven	 lii-
tutauluun.
4.3 Uudenlaisia työ- ja oppimisympäristöjä
Network Oasis 
Network	 Oasis	 (myöhemmin	 tässä	 tekstissä	 Oasis)	 on	 Joensuun	
tiedepuistoon	 rakennettu	 ainutlaatuinen	 työympäristö,	 josta	 voi	
vuokrata	monipuolisia	ja	muuntuvia	työtiloja	yhdestä	tunnista	use-
ampaan	 kuukauteen.	 	 Vuokrattavana	 on	 myös	 tiloja	 ja	 laitteistoa	





esitellään	 työympäristön	 eri	 tiloja	 laajasti	 (kuva	 21).	 Sieltä	 löytyy	







Avoin Serendipity Cafe on rento ja viihtyisä olohuone keskellä työ-
ympäristöä	ja	siellä	kahvit	keitetään	itse	(kuva	23,	30).	Tila	on	lois-
tava	paikka	 verkostoitua	 ja	 viettää	vapaa-aikaa	 lehtien,	 television	
tai	vaikkapa	Nintendo	Wii-konsolipelin	parissa.	Siellä	ihmisten	koh-
taamiset	 ovat	 sattuman	 varassa	 ja	 mahdollisuus	 välimaastoinno-
vaatioille	on	suuri.		




Fyysisten	 työtilojen	 lisäksi	Oasis	 tarjoaa	myös	 vuorovaikutteisen	 ja	
innovatiivisen	 työyhteisön,	 joka	 kannustaa	 yhteisöllisyyteen	 ja	 ver-
kostoitumiseen	 muiden	 jäsenten	 kanssa.	 Lyytisen	 (2006)	 kirjoitta-
massa	artikkelissa	Tiedepuiston	kehityspäällikkö	Ilkka	Kakko	esittelee	
ainutlaatuista	tietojärjestelmää,	johon	jokainen	sisääntulija	kirjautuu	







Kuva 26. Päätökset syntyy    
Chair-huoneessa.




kolme	 ensimmäistä	 ovat	 tarkoitettu	 pienempiin	 kokouksiin	 ja	 ide-
ointeihin.	Varsinkin	Garage	ja	Round	Table	kannustavat	inspiroivaan	
aivoriihi-työskentelyyn ja tasavertaiseen tekemiseen. Chair-huoneen 
päätarkoituksena on saada aikaan päätöksiä, joten siellä puheenjoh-
taja	istuu	mukavasti	pehmeällä	tuolilla	kun	taas	muut	kovilla	jakka-
roilla	 (kuva	 26).	 Temple	 of	 Challenge	 (Temppeli)	 on	monitoimisali,	
jossa	on	mahdollisuus	heijastaa	kuvaa	korkealle	180	astetta	kaartu-
valle	seinäpinnalle.	Temppelin	vieressä	on	Hall	of	Potential	(Oranssi	
Sali),	 joka	 tarjoaa	valoisan	 ja	energisen	tilan	n.	100	hengen	aktii-
viseen työskentelyyn.  Tila on puolijulkinen, joten siellä toivotaan 
syntyvän keskustelua ja se soveltuu hyvin workshopien ja ryhmä-
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Aalto-yliopisto, Design Factory 
Aalto-yliopisto yhdistää tekniikan, talouden ja taiteen opetuksen. Tällä 
yhdistelmällä avataan opiskelijalle mahdollisuus yhden alan perusteel-
liseen	opetukseen	sekä	monialaiseen	koulutukseen.	Design	Factory	on	
Aalto-yliopiston uudenlainen oppimisympäristö, joka toimii pääsään-
töisesti	tuotekehityksen	tutkimus-	ja	oppimisympäristönä.	Aalto	Fac-
torien toimintaan kuuluu myös Media Factory ja Service Factory, jotka 







ja	 haastattelin	 Jussi	 Hannulaa,	 DF:n	 projektipäällikköä.	 Hän	 kertoi,	





kennus,	 joka	 luo	mahdollisuuden	oppia	 ja	 työskennellä	 innovatiivi-
sessa ympäristössä. DF on n. 3000 m2 kokoinen ja se pitää sisällään 






testata	pienissä	pajoissa,	 joissa	on	tarvittavat	 työkalut	 ja	 tekniikka.	
Pajoista löytyy paljon vaihtoehtoisia materiaaleja protojen tekemi-
seen,	kuten	muovailuvahaa,	legoja	ja	pahveja.	Rakennuksesta	löytyy	
myös	 tiloja	 rentoutumiseen	 ja	 hengailuun;	 kellarista	 löytyy	 kotite-
atteri	 ja	konsolipelejä	 taukojen	 iloksi.	DF	on	auki	24/7,	 joten	myös	
tämä	helpottaa	työskentelyä	 ja	yhteisöllisyyden	 luomista.	 (Hannula	
8.10.2010)
Kuva 29. Kahvilasta voi ostaa aamupalaa useita kertoja viikossa. Kuva	30.	Kalusteet	ovat	kevyitä	je	helposti	siirrettäviä,	joten	ryhmät	voivat	muokata	
tilaa	omaan	käyttöön	sopivaksi.
Design	Factory	on	fyysinen	paikka,	missä	Medici-ilmiön	mukainen	eri	




nelma ja siellä oleva tekemisen meininki. Tilojen liiallinen kliinisyys ja 
”valmiin	näköisyys”	voivat	hieman	karsia	luovuutta	ja	inspiraatioiden	
syntyä.	Uskon,	että	osa	DF:n	menestyksen	salaisuudesta	on	juuri	kes-






tyihin keskusteluihin syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana. Havaitsin, 
että	 varsinkin	 opiskelijan	 näkökulmasta	OIS-toiminta	 ymmärretään	
työelämäläheisten	 toimeksiantojen	 toteuttamisena	 eri	 opintojen	
vaiheissa.	Projektien	tekeminen	ei	ole	 irrallista	toimintaa,	vaan	sen	
pitäisi	kytkeytyä	opiskeluun	luontevasti.	







välinen yhteistyö, johon osallistuu suuri määrä työntekijöitä ja osas-
toja”.	 Litke	 ja	Kunow	 (2004,	10)	 avaavat	 tätä	 kohtaa	kirjoittamalla,	
että	tiimityöskentely	on	 tärkeä	osa	projektityötä.	Usein	projektissa	




somaan oma osaamistaan pidemmälle ja olemaan mukana avoimin 
mielin. 
Litke	ja	Kunow	(2004,	103)	uskovat,	että	tiimityöskentely	on	tulevai-
suudessa vahvemmassa roolissa kuin aikaisemmin. Mielestäni myös 
tästä	syystä	oppimisympäristöissä	pitäisi	opetella	projektihallintaa	ja	
tiimityöskentely	 taitoja.	 Projektityöskentely	 laajentaa	 tekijöidensä	
osaamista ja he ovat eri alojen vaikutuspiirissä. Se puolestaan edes-
auttaa	alojen	välisten	rajapintojen	syntymistä	ja	sitä	kautta	innovaa-
tiotoimintaa.
OIS-toiminnassa	 projektityöskentely	 voi	 tarkoittaa	 sitä,	 että	 tiimi	
muodostuu	eri	alojen	opiskelijoista,	ohjaavista	opettajista	sekä	pro-
jektin	 luonteesta	 riippuen	 mukana	 on	 myös	 yhteistyökumppanin	
edustaja.	 Jokainen	 jäsen	 tuo	 tiimiin	 oman	 substanssiosaamisensa	
sekä	muun	henkilökohtaisen	tietotaidon,	jolloin	ryhmästä	löytyy	mo-
nipuolista osaamista vastaamaan toimeksiantojen haasteisiin. Oman 
pelikentän	tunteminen	on	tärkeää,	mutta	täytyy	pystyä	myös	kom-




työssä	 olen	 ajatellut	 projektia	 enemmän	 tuotekehityksen	 näkökul-
masta,	sillä	se	on	minulle	luontevin	tapa	ymmärtää	projektin	kulku	ja	
eri	vaiheiden	vaatimat	toiminnot.	
Antti	Huuskonen	 (2011)	 teetti	 Savonian	 opiskelijoille	 kyselyn,	 jolla	
kartoitettiin	opiskelijoiden	kokemuksia	 ja	halukkuutta	projektiopin-



















kelijat arvostavat muiden alojen näkökulmia ja haluavat tasavertais-
ta	kohtelua	alasta	riippumatta.	Ryhmissä	kuitenkin	halutaan	olevan	
selkeä	työnjako,	jolloin	jokainen	tuo	tiimiin	oman	osaamisensa	par-
haat puolet. Kyselyn tulokset tukevat OIS-toimintamallin luomista ja 
antavat	 viitteitä	 siihen,	 että	 projektiluontoista	 oppimista	 kaivataan	
enemmän.
Oppimisympäristöissä	yhteistyöstä	puhuttaessa	on	hyvä	huomioida	
myös monitasoinen työskentely eri vuosikurssien välillä. Opinnois-
saan	pidemmällä	olevilla	on	usein	sellaista	tietotaitoa,	 joista	alem-
mat vuosikurssit voisivat hyötyä. Tästä puhutaan yleensä vertaisoppi-
misena.	Projektityöskentelyssä	tämä	voisi	tarkoittaa	sitä,	että	ylempi	
vuosikurssi	toimii	projektin	ja	sen	työryhmien	johdossa	ja	alemmat	
vuosikurssit toimivat työryhmissä erilaisissa rooleissa. Olisi tärkeää, 
että	 alemmat	 vuosikurssit	 pääsevät	 seuraamaan	 läheltä	 ylempien	
työskentelyä ja osallistumaan siihen jonkin verran. Tällöin oppiminen 
on	erilaista	kun	sivusta	seurattaessa.	
Santamäki	(2008,	2)	määrittelee	diplomityössään	eri	tilatarpeita,	joi-
ta	 ainakin	 tuotekehitysprojektissa	 työskentelyyn	 tarvitaan.	 Hänen	
mukaan	 tiloja	 vaaditaan	mm.	 prototyyppien	 tekemiseen,	 tiimityö-
hön, yksityiseen työskentelyyn, aivoriihen pitämiseen, tapaamisiin, 
käytännön	 työskentelyyn,	 rentoutumiseen	 ja	 irrottautumiseen	kes-
ken	työpäivän.	Tarvitaan	myös	epävirallisia	tiloja,	joissa	voi	spontaa-
nisti	tavata	muita	työryhmiä,	opiskelijoita,	tutkijoita	ja	opettajia.	
Oma	 podintani	 OIS-toiminnan	 vaatimista	 tiloista	 on	 hyvin	 saman-
kaltainen	kuin	Santamäellä.	OIS-tilat	yhdistävät	fyysisesti	opettajat,	
opiskelijat sekä elinkeinoelämän tekemään yhteistyötä keskenään. 
Opiskelijan	 näkökulmasta	 tilojen	 tulee	 olla	 opiskelumotivaatioi-
ta	tukeva	 ja	uteliaisuutta	herättävä.	Ympäristön	täytyy	olla	sopivan	
neutraali ja mahdollistaa monen eri alan työskentelyn, joten se ei 
saa	 profiloitua	 vain	 yhdelle	 ammattialalle.	 Tilojen	 tulisi	 olla	 lähes	
jatkuvasti	 saatavilla,	 jos	 ei	 fyysisesti	niin	 ainakin	 sähköisesti.	Virtu-
aaliympäristön ja sosiaalisen median hyödyntäminen onkin noussut 





Keskustellessani OIS-ympäristöstä Savonian eri toimijoiden kanssa, 
niin	usein	nousi	esille	pohdintaa	projektityöskentelystä	ja	sen	tarvit-
semista	tiloista.	Korostettiin	avoimuutta	ja	 informaation	helppokul-
kuisuutta.	 Fyyisestä	 tilasta	 puhuttaessa	 avoimuudella	 tarkoitetaan	
sitä,	että	kiinteitä	seiniä	on	vähän	ja	tilaa	rajataan	lasiseinillä	ja	ver-








keyttä,	mutta	myös	 rauhallisen	 työskentelyn	mahdollisuutta.	 Avoi-
muuden	lisäksi	tärkeänä	pidettiin	työskentelyn	läpinäkyvyyttä,	jolloin	
kuka tahansa voi kommentoida ja antaa uusia ideoita toisten työhön. 
Toisaalta	 on	 huomioitava	 joidenkin	 projektien	 salassapito	 velvolli-
suudet,	jolloin	suojattu	työskentely	on	tärkeää.	Eri	tilojen	tulisi	olla	
helposti	muunneltavissa	käyttötarpeen	mukaan.	OIS-ympäristön	tu-
lisi toimia kohtaamispaikkana ja siellä pitäisi pystyä työskentelemään 
projekteissa. Lisäksi siellä voisi olla mahdollisuus uusien ideoiden ke-
hittämiseen	ja	testaamiseen.	 	Ympäristössä	pidettäisiin	 luentotyyp-
pisiä	koulutustilaisuuksia.	Tässä	työssä	tein	visualisointia	OIS-solusta,	
joka kuuluu OIS-ympäristöön yhtenä osana.  
OIS-solun tilasuunnitelma6
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6.1 Luonnostelua ja ideointia
Alkuideoinnissa	 ja	 luonnostelussa	 hahmotin	
OIS-solussa	tapahtuvia	toimintoja	ja	käytin	tuo-
tekehitysprojektin	 eri	 vaiheita	 pohjapiirroksen	
mallina	(kuva	31).	Halusin,	että	solussa	on	mah-
dollista	tehdä	projektin	vaiheet	lopulliseen	tuo-
tokseen	 tai	 sen	 valmistussuunnitelmaan	 asti.	
Tällöin	tulee	olla	tiloja	ideoinnille,	tiedonhaulle,	




Työskentelyn vaihtaminen vaiheesta toiseen tu-
lee olla esteetöntä ja sujuvaa.
Kuvassa 31 liukuväri tummasta vaaleaan osoit-






keytyvät	 toisiinsa	 ja	 samalla	 mietin	 tilan	 toimivuutta	 kokonaisuu-
tena.  Kahvitauoilla ja muissa epävirallisissa keskusteluissa ihmiset 
ovat vapaantuneita ja eri alojen välinen vuoropuhelu on luontevaa. 
Olohuonemainen ympäristö antaa mahdollisuuden Medici-ilmiön 
mukaiselle välimaastojen yhteentörmäykselle. Kokosin OIS-solun eri 
tiloihin	tunnelmataulut	(kuvat	32-38,	s.	37-39),	joihin	keräsin	sopivia	
kalusteita, tunnelmaa sekä kekseliäitä ideoita.
Keskeiseksi	 OIS-solussa	 nousi	 olohuonemainen	 aulatila,	 jossa	 on	
mahdollisuus rentoon yhdessä oloon sekä kahvi- ja ruokataukojen 
Kuva 32. Olohuoneen tunnelmataulu. Kuva 33. Pienryhmätyöskentelyn tunnelmataulu.
pitämiseen.	Olohuone	on	kaikille	avoin	inspiroiva	hengailutila,	josta	
on helppo vetäytyä takaisin työn tekoon. Sen keskiössä sijaitsee keit-
tiö	ja	laitamilla	on	tiimien	työpisteitä,	jotka	ovat	rajattavissa	sermeil-
lä	ja	tilanjakajilla.	Olohuoneen	laidalla	on	myös	mahdollisuus	yksin-
työskentelyyn.  Olohuoneen tunnelma on avoin, rento ja inspiroiva. 
(kuva	32)	
Pienryhmätyöskentelyyn	 tarkoitetut	 toimistot	 (kuva	 33)	 ovat	 vuok-
rattavissa	projektitiimien	käyttöön.	Osa	toimistoista	on	aina	vapaana,	
joten sinne voi tulla työskentelemään, vaikka ei olisikaan virallista pro-









jaettavissa	pienemmiksi	tiloiksi.	 Tunnelma	on	 innostava,	 leikkisä	 ja	
rento.	Neuvottelutilan	tunnelma	puolestaan	on	päätöksiä	edesaut-
tava ja tehokasta työskentelyä tukeva. Tilassa on hyvät mahdollisuu-
det	videoneuvotteluun	ja	siellä	pidetään	usein	projektien	esittely	ja	
Kuva	34.	Ryhmätyötilan	tunnelmataulu. Kuva 36. Yksintyöskentelyn tunnelmataulu.
Kuva	35.	Neuvottelutilan	tunnelmataulu.
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arviointikierrokset.	OIS-solusta	 löytyy	myös	 pienempiä	 neuvottelu-









ovat	 linkittyneet	vahvasti	 toisiinsa.	 Suunnittelutilassa	on	koneita	 ja	
Kuva 37. Tiedonhaun tunnelmataulu. Kuva 38. Pajatyöskentelyn tunnelmatalu.
vapaata	pöytätilaa	työskentelyyn.	Protopajassa	valmistetaan	ja	tes-
tataan pienoismalleja ja prototyyppejä vaihtoehtoisista materiaaleis-
ta.	Pajassa	ei	ole	tarkoitus	tehdä	valmiita	tuotteita	ja	sieltä	on	helppo	
siirtyä	takaisin	suunnittelupöydän	ääreen.	Suunnittelutilan	ja	proto-




vievää.	 Sieltä	 nousi	 esille	 tilojen	muunneltavuuden	 huomioiminen	
eri	käyttötarkoituksiin	sopiviksi.	Edelleen	mukana	kulki	vapaa-ajan	ja	





ja tarkennus ehdotukset suunnitellessani OIS-solua eteenpäin. 
Alkuideoinnin	jälkeen	siirryin	työskentelemään	tietokoneelle	ja	käytin	
ArchiCAD-ohjelmaa	OIS-solun	pohjapiirroksen	luomiseen	(kuva	39.).	
Tässä	 vaiheessa	 pohdin	 solun	 käyttäjämääriä,	 jonka	 jälkeen	 käytin	
Rakennustietokortistoa	 (RT	 95-10717) apuna hahmotellessani työs-
kentelyyn	tarvittavia	neliömääriä.	Näihin	pohjaten	tein	pohjakuvan	n.	
1000 m2 OIS-solusta, johon mahtuu työskentelemään satoja ihmisiä. 
Projektitiimien	(3-7	hlö)	toimistot	ovat	14	m2 ja yksintyöskentelyyn 
tarkoitetut yksiöt ovat n. 7 m2.	 Sekä	 toimistot	 että	 yksiöt	 ovat	 va-
rattavissa	eripituisille	ajanjaksoille.	 Iso	ryhmätyöskentely	tila	on	56	
m2	 ja	se	on	tarkoitettu	20–30	henkilön	ryhmälle.	Neuvottelutila	on	
yhteensä n. 80 m2	 ja	 se	on	 jaettavissa	useampaan	pienempään	ti-
laan	liukuvien	seinien	ansioista.	Neuvottelutila	on	tarkoitettu	alle	50	
henkilön kokoontumiselle. Protopaja on kooltaan n. 80 m2 ja siellä 
on pieniä työstökoneita sekä vaihtoehtoisia materiaaleja protojen 






Tässä	 pohjakuvassa	 OIS-solussa	 on	 paljon	 väljää	 tilaa,	 joten	 siellä	
voisi	 olla	 enemmän	 yksittäisiä	 työpisteitä	 sekä	 pieniin	 neuvottelu-
hetkiin	 tarkoitettuja	 ”koppeja”.	 Lisäsin	 tilaan	 valmiita	 kalusteita	 ja	
mietin	edelleen	solussa	olevien	tilojen	toimivuutta	toisiinsa	nähden.	
Tässä vaiheessa OIS-solu on todella avoin ja pohdin keinoja hallimai-
sen	 tunnelman	estämiseksi.	Mietin,	että	onko	solu	 liian	 iso	yhteen	





Lopullisen	OIS-solun	(kuva	40)	koko	on	noin	280	m2 ja sinne mahtuu 
työskentelemään	80-100	henkilö.	Sen	käyttötarkoitus	on	fokusoitu-
nut enemmän ryhmätyön tekemiselle ja oleskelulle kuin aikaisem-
pi	 suunnitelma.	 Tila	 on	 avoin,	mutta	 tarvittaessa	 sitä	 voi	 rajata	 la-




OIS-soluun.	 Taulussa	 olevien	 tilakuvien	 avulla	 pääsee	 kiinni	 siihen	
tunnelmaan,	jota	tavoittelin	suunnittelussa	(kuva	41).	
Kuva 41. Tunnelmataulu lopullisesta OIS-solusta.Kuva 40. OIS-solun pohjapiirros.
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OIS-solun	 pohjaratkaisu	 rakentuu	 niin,	 että	 sisään	 tultaessa	 nähdään	
oleskeluun	ja	kohtaamisiin	tarkoitettuun	olohuoneeseen	ja	varsinainen	
työskentely tapahtuu syvemmällä soluun mentäessä. Samoin melutaso 
ja julkisuus laskee mitä pidemmälle solussa mennään. Solu on kaikille 
avoin	ja	siellä	pääsääntöisesti	työskennellään	eri	projekteissa.		
Uusien	 ideoiden	 syntymisen	 kannalta	 on	 kuitenkin	 hyvä,	 että	 tila	
houkuttelee	 myös	 projektien	 ulkopuolisia	 henkilöitä.	 Tästä	 syystä	
olohuone	on	sijoitettu	niin,	että	se	herättää	ohikävelijöissä	kiinnos-
tusta	eikä	kynnys	astua	sisään	ole	liian	suuri.	(kuva	42)
Kuva 42. Näkymä olohuoneesta sisäänkäynniltä.
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Olohuone	on	kaikille	avoin	inspiroiva	oleskelutila,	josta	on	vaivatonta	
siirtyä takaisin työn pariin. Solussa työskentelijöille olohuoneen kes-
keinen	sijainti	mahdollistaa	luontevat	kohtaamiset	ja	hengailun.	Tila	
toimii	 kyseisen	 OIS-solun	 ”pörinä”-paikkana,	 jossa	 vapaamuotoiset	
keskustelut	voivat	johtaa	uusien	ideoiden	syntymiseen	ja	sitä	kautta	
innovaatiotoimintaan.	Uusien	ideoiden	ja	innovaatiotoiminnan	tuke-
minen ovat osa Savonian OIS-toimintaa, joten sen mahdollistaminen 
on tärkeää myös OIS-ympäristössä ja OIS-soluissa. Samassa yhtey-
dessä olohuoneen kanssa on lukunurkkaus, jossa voi lukea tuoreim-
mat	 lehdet	 sekä	 muuta	 kirjallisuutta.	 Lehdet	 eivät	 ole	 pelkästään	
perinteisiä	 sanomalehtiä	vaan	niiden	 joukosta	 löytyy	myös	 tekniik-
kaan,	muotoiluun,	 yrittäjyyteen	 sekä	 uusiin	 innovaatioihin	 liittyviä	
julkaisuja.	(kuva	43)	Olohuoneen	kalusteiden	täytyy	olla	mukavia	ja	
rentouttavia,	mutta	eivät	 liian	upottavia,	 jotta	 siirtyminen	 työn	 te-
koon	ei	ole	 liian	 raskasta.	Suunnitelmassa	olen	käyttänyt	Martelan	
Movie-istuimia, jotka soveltuvat hyvin olohuoneen tunnelmaan. Iso 









Seinällä	 olevaan	 liitutauluun	 voi	 kirjoittaa	 viestejä	 ja	 muistutuksia	
muille	tilan	käyttäjille.	Keittiön	vieressä	on	tilanjakaja	kuutiolla	rajattu	
palikkanurkkaus	(kuva	45),	jossa	on	helppo	pitää	pikaisia	palavereita	
kahvin	 lomassa	 tai	 rauhoittua	hieman	rauhallisempaan	ryhmätyös-
kentelyyn.	 Palikat	 toimivat	 sekä	tilanjakajina	 että	 istuimina	 ja	 niitä	
on helppo siirrellä myös muualle OIS-soluun. Palikkanurkkauksen ka-
tosta voi roikkua keinuja, joissa keinuvan liikkeen ansiosta on helppo 
rentoutua	 (kuva	46).	Olen	havainnut,	 että	 rentoutuneena	mieli	 on	
avoimempi	uusille	asioille	ja	Frans	Johanssonin	(2005,	71)	mainitse-
mat	assosiaatioesteet	ovat	matalalla.	Oleskelutilan	ja	keittiön	luoma	





sisäänkäynnin toisella puolella, lukunurkkaa vastapäätä on Siesta-
koppeja	(kuva	47).	Niissä	voi	ottaa	pienet	nokoset	ja	jatkaa	taas	vir-
keänä	työntekoa,	sillä	usein	15	minuutin	lepohetki	voi	tehostaa	työn	
tekemistä. Kopit eristävät hyvin ulkopuolelta tulevaa melua, joten 
siellä voi pitää nopeita kahdenkeskisiä palavereita tai puhua rauhas-




jektin	käyttöön,	 jos	 tarvitsee	erillistä	 varausta.	 Projektitiimit	 voivat	
vuokrata	käyttöönsä	lukollisen	pyörillä	olevan	laatikoston,	 jossa	voi	
pitää	 tarvittavia	 materiaaleja.	 OIS-solussa	 kaikki	 tilat	 ovat	 vapaas-
ti	käytettävissä,	joten	töihin	tultaessa	laatikosto	otetaan	mukaan	ja	
viedään vapaaseen työpisteeseen.
Kuva	47.	Siesta-kopin	ovessa	alas	laskettu	verho	osoittaa,	että	tila	on	varattu. Kuva 48. Näkymä sisäänkäynnille OIS-solun takaosasta.
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Lukunurkan	ohi	mentäessä	löytyy	suunnitteluun	ja	protojen	testauk-
seen	 ja	 valmistukseen	 varattu	 työtila,	 protopaja	 (kuva	49).	 Pajassa	
voi valmistaa pienoismalleja ja protoja vaihtoehtoisista materiaa-
leista,	 kuten	muovailuvahasta,	 pahvista	 ja	 ylijäämä	kangaspaloista.	
Laatikoista	 löytyy	 myös	 legoja,	 erilaisia	 rakennuspalikoita,	 kyniä,	
papereita,	 sormivärejä	 sekä	 muita	 ideointivaiheessa	 hyödyllisiä	
materiaaleja. Koko OIS-solussa seinäpinnat ja pöytätasot ovat isoja 
luonnostelualustoja,	sillä	niihin	voi	vapaasti	piirtää	tussilla	ja	pyyhkiä	
työskentelyn	loputtua.		Toisella	seinustalla	on	vapaata	tilaa	tietokone	
työskentelylle, joten suunnitelmien tarkistaminen ja muokkaaminen 
ei	ole	 vaikeaa	 (kuva	50).	 Työpöydiksi	 sopii	Martelan	 lukittavat	My-
Box-työpöydät. Pöydän kansi nousee seinämäksi ja rajaa työpisteen 
muusta	tilasta,	jolloin	työskentelyyn	saa	omaa	rauhaa.	Työpäivän	lo-
puttua	tavarat	voi	 jättää	pöydälle	ja	kannen	lukita	alas,	seuraavana	
päivänä töitä voi jatkaa siitä mihin on jäänyt. Protopaja on noin 42 m2. 
Kuva 49. Tilanjakajana toimivassa hyllyssä säilytetään protopajan materiaaleja. Kuva 50. Protopajan vasemmalla puolella voi pitää luentoja ja esityksen voi heijastaa 
seinälle videotykillä.
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Olohuoneen jälkeen, OIS-solun perällä sijaitsee ryhmätyöskentelyyn 
varattu	alue,	joka	on	kooltaan	noin	95	m2. Pyöreät pöydät ja pehme-
ät	työtuolit	mahdollistavat	pitempi	aikaisen	työskentelyn	(kuva	51).	
Pöytäpinnat	toimivat	kosketusnäyttöinä	ja	ne	on	kytkettävissä	tieto-
koneeseen. Pöytäpintaan voi luonnostella ja kaikki tallentuu auto-
maattisesti	 koneella.	Myös	 seinäpintaa	 voi	 käyttää	 luonnostelussa	
apuna,	 siihen	 saa	 kiinnitettyä	magneetilla	 papereita	 ja	muuta	 tar-
peellista	materiaalia.	Pöytä	ja	seinä	ovat	langattomassa	yhteydessä,	
jolloin seinälle piirretyt luonnokset näkyy pöydän kosketusnäytöllä 





















tio	 (kuva	 54).	 Lasiseinät	 saa	 tummennettua	 ja	 täysin	 kiinni	 ollessa	
ne	ovat	ääntä	eristäviä.	Lasiseinissä	on	 interaktiivinen	kosketuspin-









Koko	 OIS-solussa	 on	 käytettävissä	 myös	 langaton	 internetyhteys.	
Solussa	 käytetään	 myös	 uusinta	 tekniikkaa	 olevia	 laitteita,	 kuten	




sotkuja tarvitse selvitellä. 
Suunnittelussa	 pyrin	 ottamaan	 huomioon	 erityyppiset	 työasennot.	








mainitun tutkimuksen mukaan pehmeällä istuimella istuvat alkavat 
nopeammin	neuvottelemaan	kompromisseja	kuin	kovilla	tuoleilla	is-
tuvat. 
OIS-solua	 voi	 vuokrata	 erilaisiin	 tilaisuuksiin,	 kuten	 projektien	 kick	
off-tapahtumiin	ja	tuotteiden	lanseerauksiin.	Myös	ulkopuoliset	voi-
vat	vuokrata	tiloja	ja	esimerkiksi	yritysten	kehittämispäivän	järjestä-
minen onnistuu monipuolisessa OIS-solussa. Myös pelkän protopa-
jan	 tai	neuvottelukuution	voi	 vuokrata.	Keittiötä	voi	 käyttää	apuna	
eri	 tilaisuuksien	 tarjoilussa	 ja	 neuvottelukuution	 lasiseinistä	 pystyy	
kokoamaan erikokoisia seinäpintoja, joihin voi heijastaa esityksiä. 
Kokonaisuudessaan OIS-solu tukee monialaista yhteistyötä olemalla 
avoin ja neutraali eri alojen toimijoille. Tilassa kaikki voivat työsken-




Opinnäytetyönprosessi	 on	 opettanut	 minulle	 paljon	 itsensä	 johta-
misesta	 ja	 oman	 tekemisen	 aikatauluttamisesta.	 Määrätietoisella	
työskentelyllä olen saanut työn päätökseen, vaikka aihe olikin laaja 
ja	suoritin	samaan	aikaan	työharjoittelua.	Aiheen	laajuus	ja	aineiston	
runsaus	haastoivat	jatkuvasti	oppimaan	uutta	ja	toivat	lisää	mielen-







rovaikutusta ja rentoa keskustelua, jolloin eri alat ovat kosketuksis-
sa	 toisiinsa.	Mielestäni	 olen	 saavuttanut	 suunnittelulle	 asettamani	
tavoitteet.	Olisi	mielenkiintoista	päästä	tekemään	fyysinen	testiym-
päristö	 suunnitteluni	pohjalta,	 jolloin	olisi	mahdollista	 testata	tilan	
toimivuutta	 käytännössä.	 Savonia-amk:n	 tulevaa	 kampusaluetta	
ajatellen,	 tämä	OIS-solu	 sijoittuisi	 työpajojen	 ja	 laboratorioiden	 lä-
heisyyteen, jolloin siirtyminen tuotekehityksen työvaiheesta toiseen 
olisi helppoa.
Työ	jatkuu	Savonia-amk:lle	tekemässäni	työharjoittelussa,	 joka	kos-
kee	 tulevan	 kampusalueen	 suunnittelua	 ja	 tarkemmin	 siellä	 olevi-
en	 OIS-tilojen	 suunnittelua.	 OIS-solu	 nimitys	 on	 tässä	 työssä	 ollut	
työnimi,	mutta	jatkossa	OIS-solut	nimetään	siellä	tapahtuvaa	toimin-
taa	 kuvaavaksi.	 Savonia-amk:ssa	 lähdetään	 kehittämään	 eteenpäin	
yhtenäisiä	ja	selkeitä	OIS:iin	liittyviä	käsitteitä.	Prosessin	aikana	syn-
tyi paljon uusia kysymyksiä koskien OIS-toimintaa sekä OIS-ympäris-
tö.	Miten	OIS-tilat	linkittyvät	muuhun	kampusalueeseen?	Ovatko	ne	
irrallisia kohtaamispaikkoja vai tapahtuuko niissä myös perusopetus-
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ta?	Miten	näin	iso	muutos	oppimis-	ja	työskentelytavoissa	vaikuttaa	
Savonia-amk:n	 opiskelijoihin	 ja	 työntekijöihin?	 Esimerkiksi	 näihin	
kysymyksiin	toivon	löytäväni	vastauksia	tulevassa	työharjoittelussa.	
Monialainen	 työskentely	 ja	 sen	 mahdollistaminen	 tilasuunnittelul-
la kiinnostaa minua edelleen ja mahdollisuus olla mukana Savoni-
amk:n	 tulevan	 kampusalueen	 suunnittelussa	 tarjoaa	 erinomaisen	
haasteen	 työn	 jatkumiselle.	Uskon	 löytäneeni	tilasuunnittelun	 työ-
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